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ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțбХ єХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșгХ ǿȎȚȓХ ȠȜȚȡХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȚȎєХ ȢȜȞȚȡȐȎȠȖȟȭХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȡȚȜȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȎȭȐțȜȑȜХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȐȳțХ ȐȳȒȳȑȞȎєХ ȐȖȕțȎȥȎșьțȡХ
ȞȜșьХ ȡХ ȝȳȒȠȞȖȚȤȳХ ȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳХ
ȝȞȜȝȜȞȤȳȗțȜȑȜХ ȠȎХ ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȜȑȜХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȞȳȕțȖȣХ ȴȴХ
ȑȎșȡȕȓȗХ[йбХcгмн]гХ
ǯȡȞȭȥȓțȘȜХǮгХЄгХȐȖȕțȎȥȎєХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșХȞȓȑȳȜțȡХȭȘХ
«…ȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХ ȎȘȡȚȡșȬȐȎȠȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȎȭȐțȖȣХ ȒȜȣȳȒțȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȠȎХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȘșȳȚȎȠȡХ ȕȎȐȒȭȘȖХ
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȠȳȗȘȜȑȜХ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴХȠȓȞȖȠȜȞȳȴ»Х[кбХȟгХже–зе]гХ
ǵțȎȥțȖȗХ ȐȘșȎȒХ ȡХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȕȞȜȏȖșȎХ ǰгХ ǱгХ ǯȜȞȜțȜȟбХ ȭȘȎХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȡȐȎșȎХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȕȎХțȎȟȠȡȝțȖȚȖХȝȳȒȣȜȒȎȚȖпХ
ȞȓȟȡȞȟțȖȗХȝȳȒȣȳȒбХȝȳȒȣȳȒХȕХȝȜȕȖȤȳȴХ ȕȒȎȠțȜȟȠȳбХȘȜȚȏȳțȜȐȎțȖȗХȠȎХ
ȓȘȟȠȞȓȚȎșьțȖȗХȝȳȒȣȜȒȖгХ[йбХcгнж]гХǻȎХȒȡȚȘȡХȐȥȓțȜȴбХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ –Х ȤȓХ ȑȳȝȜȠȓȠȖȥțȎХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ
ȕȎșȡȥȎȠȖбХȟȠȐȜȞȬȐȎȠȖХȠȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖХȕХ
ȚȓȠȜȬХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȴȴХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ[йбХcгнз]гХ
ǰХ ȠȜȗХ ȥȎȟбХ ȭȘХ ȅȡțȖȤьȘȎХ ІгХ ІгХ ȐȐȎȔȎєбХ ȧȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșХ–ХȤȓХȕȒȎȠțȳȟȠьХȒȓȞȔȎȐȖХȒȜХȕȎșȡȥȓțțȭХȠȎХȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡгХ[л]Х
ǽȳȒХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚХ ȞȓȑȳȜțȡХ ǺгХ ǰгХ ǱȜțȥȎȞȓțȘȜХ
ȝȞȜȝȜțȡєХȞȜȕȡȚȳȠȖХȟȡȘȡȝțȳȟȠьХȐșȎȟțȖȣХȳХȕȎșȡȥȓțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȧȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠьХ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȡХ
ȟȠȎȏȳșьțȳȟȠьбХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȜХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȒșȭХ ȞȓȑȳȜțȡХ
ȕȎȐȒȎțьгХǻȎХȒȡȚȘȡХȐȥȓțȜȑȜбХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșХȐȳȒȜȏȞȎȔȎєХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȞȳȕțȖȚȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖХ
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ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ țȎХ ȘȜțȘȞȓȠțȳȗХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȕȎХ ȡȚȜȐȖХ ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȴХ ȳХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ țȓȜȏȣȳȒțȳȗХ ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȐХ
ȝȓȐțȖȗХȝȓȞȳȜȒХȥȎȟȡХ[мбХcгХжме]гХ
ǽȜȑȜȒȔȡєȚȜȟȭХ ȕХ ȒȡȚȘȜȬХ țȎȡȘȜȐȤȳȐХ [н]Х ȝȞȜХ ȳȟțȡȐȎțțȭХ ȒȐȜȣХ
ȒȜȚȳțȎțȠțȖȣХ ȝȜȑșȭȒȳȐХ ЭȘȜțȤȓȝȤȳȗЮХ ȧȜȒȜХ ȕ’ȭȟȡȐȎțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȭȘȳХ
ȟȢȜȞȚȡșьȜȐȎțȜХ ȭȘХ ȘȳșьȘȳȟțȖȗХ ȠȎХ ȭȘȳȟțȖȗХ ȝȳȒȣȜȒȖгХ ǽȓȞȦȖȗХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȞȜȕȑșȭȒХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȭȘХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐбХȢȎȘȠȖȥțȜХȴȣХȎȞȖȢȚȓȠȖȥțȜȴХȟȡȚȖгХǵȎХȭȘȳȟțȜȑȜХȝȳȒȣȜȒȡХ
ȞȜȏȖȠьȟȭХ țȎȑȜșȜȟХ țȎХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ –Х ȤȓХ ȐХ
ȝȓȞȦȡХ ȥȓȞȑȡбХ ȕȒȎȠțȳȟȠьбХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȤȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ[нбХȟгХзе]ХХ
ǰХ țȎȡȘȜȐȖȣХ ȘȜșȎȣХ ȐȓȒȓȠьȟȭХȒȖȟȘȡȟȳȭХȧȜȒȜХ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭХ
ȠȓȞȚȳțȳȐХ«ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎș»ХȠȎХ«ȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖ»гХХ
ȂȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖбХȧȜХȡХȕȎȑȎșьțȜȚȡХȐȖȑșȭȒȳХȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠьХ
ȟȜȏȜȬХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠьХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȕțȎȣȜȒȭȠьȟȭХ ȡХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȳХ ȞȳȕțȖȣХ ȡȥȎȟțȖȘȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ЭȒȓȞȔȎȐȖбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȒȜȚȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȠȜȧȜЮбХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠьХ șȖȦȓХ ȜȒțȡХ ȕȳХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ вХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȟȝȜȔȖȠȡХ ȗȜȑȜХ ȥȎȟȠȘȡгХ ǻȎȠȜȚȳȟȠьХ
ȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖХȐХȝȞȖțȤȖȝȳХțȓХȚȜȔȡȠьХȐȞȎȣȡȐȎȠȖХȤȳșȖȗХȞȭȒХ
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȭȘвȠȜХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȖȣȜȐȎțȖȣХ ȞȓȕȓȞȐȳȐбХ ȕȒȎȠțȳȟȠьХ ȒȜХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ
ȜȏȟȭȑȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȗȚȜȐȳȞțȳȟȠьХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȠȜȧȜгХ[йбХcгнж]Х
ǿȝȳșьțȜȬХ ȞȖȟȜȬХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ «ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎș»Х ȠȎХ
«ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖ»Х єХ ȴȣХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎХ ȭȘХ ȕȎȝȎȟȡбХ ȡХ ȠȜȗХȔȓХ
ȥȎȟХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȒșȭХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ЭȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡЮХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ șȖȦȓХ «ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ»гХ
ǵȐȓȞțȓȚȜХ ȡȐȎȑȡХ țȎХ ȠȜȗХ ȎȟȝȓȘȠбХ ȧȜХ ȚȖХ țȓХ ȚȜȔȓȚȜХ țȎȕȐȎȠȖХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚХȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖХȥȓȞȓȕХȠȓбХȧȜХȐȜțȖХ
țȓХȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьХȎȟȝȓȘȠХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХȝȜȒȎșьȦȜȑȜХȕȎșȡȥȓțțȭХȠȎХ
ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴбХ ȎȒȔȓХ ȐȜțȖХ ȐȔȓХ ȚȜȏȳșȳȕȜȐȎțȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȬХ
ȟȖȟȠȓȚȜȬгХ ǼȠȔȓбХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșбХ ȐȘșȬȥȎȬȥȖХ ȐХ ȟȓȏȓХ
ȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖбХȐȳȒȞȳȕțȭєȠьȟȭХȐȳȒХțȖȣХЭȡХȟȠȜȞȜțȡХȕȏȳșьȦȓțțȭЮХ
țȎХ ȐȓșȖȥȖțȡХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȧȜХ țȓХ ȕȎȒȳȭțȳХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȎȣХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭбХȎșȓХȚȎȬȠьХȠȎȘȡХȚȜȔșȖȐȳȟȠьгХ[жбХcгХйе]Х
ǰХ țȎȗȏȳșьȦХ ȡȕȎȑȎșьțȓțȳȗХ ȢȜȞȚȳХ ȕȚȳȟȠХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜХ ȭȘХ
ȟȡȘȡȝțȳȟȠьХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȒșȭХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐХ ȳțȠȓȞȓȟȎȣХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȝȞȜȑȞȓȟȡгХ
ǰȖȕțȎȥȓțȜбХ ȧȜХ ȘȳșьȘȳȟțȳХ ȳХ ȭȘȳȟțȳХ ȕȚȳțȖХ ȠȎȘȖȣХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ
ȒȜȟȭȑȎȬȠьȟȭХ ȕȎȐȒȭȘȖХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȚȡХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȬХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ țȎХ ȝȜȠȞȓȏȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ
ǼȟȘȳșьȘȖХȞȓȎșьțȳХȞȓȕȓȞȐȖХțȎХȘȜȔțȜȚȡХȓȠȎȝȳХȚȎȬȠьХȝȓȐțȳХȳХȒȡȔȓХ
ȞȡȣșȖȐȳХȚȓȔȳбХȠȜХțȎХȝȓȞȦȖȗХȝșȎțХȐȖȣȜȒȭȠьХȝȖȠȎțțȭХȎȒȓȘȐȎȠțȜȴХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴбХȕȜȘȞȓȚȎХȥȓȞȓȕХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХ[обХȟгХжймХ]гХ
ǰȎȞȠȜХȕȎȕțȎȥȖȠȖбХȧȜХȕХȜȒțȜȑȜХȏȜȘȡбХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșХєХ
ȝȜȦȠȜȐȣȜȚХ ȒșȭХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХȎХȕХȒȞȡȑȜȑȜХ–Х ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХȚȜȒȓșьХȞȜȕȐȖȠȘȡХȟȝȞȖȭєХ
ȕȏȳșьȦȓțțȬХ ȒȜȣȜȒȡбХ ȎХ ȕțȎȥȖȠьХ ȳХ ȟȠȖȚȡșȬєХ ȞȳȟȠХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХХХХХ
ǽȳȒХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȞȜȕȡȚȳєȚȜХ ȝȞȜȤȓȟХ ȝȜȟȠȳȗțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȤȳșȓȐȖȣХ ȝȜȠȜȘȳȐХ ȕțȎțьХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȳțțȜȐȎȠȖȘȖХ ȠȎХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȭȘХțȎХȚȳȘȞȜвбХȠȎȘХȳХțȎХȚȎȘȞȜȞȳȐțȳХȕȎȒșȭХ
țȎȏȡȠȠȭХȒȜȟȐȳȒȡХȞȜȕȞȜȏȘȖбХȐȐȓȒȓțțȭХȠȎХȘȜȚȓȞȤȳȎșȳȕȎȤȳȴХțȜȐȎȤȳȗХ
ȕХȚȓȠȜȬХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȕȞȜȟȠȎțțȭХȠȎХȞȜȕȐȖȠȘȡХ[же]гХ
ǻȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ –Х ȤȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡбХȧȜХȐȖȕțȎȥȎȬȠьȟȭХȜȏȟȭȑȜȚХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȴȣХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭгХ ǰȐȎȔȎєȚȜбХ ȧȜХ ȝȞȜȤȓȟХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȭȘХ ȳХ ȜȘȞȓȚȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȜȑȜХ ȟȡȏ’єȘȠȎХ ȝȜȐȖțȓțХ ȐȘșȬȥȎȠȖХ țȎȡȘȜȐȜв
ȠȓȣțȳȥțȖȗХ ȠȎХ ȜȟȐȳȠțȳȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȖбХ ȭȘȳХ єХ ȜȟțȜȐȜȬХ ȒșȭХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȭȘȖȗХ ȐȔȓХ ȝȜȠȳȚХ
ȠȞȎțȟȢȜȞȚȡєȠьȟȭХ ȡХ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșбХ ȎХ ȝȳȕțȳȦȓХ ȡХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȗгХХ
ȂȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȢȜȞȚȡєȠьȟȭХ
ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȭȚȖХ ȠȎХ ȕȒȎȠțȳȟȠȬХ ȒȜХ
ȚȎȟȦȠȎȏțȖȣХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ țȎХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȡХ
ȐȖȕțȎȥȓțȖȣХȑȎșȡȕȓȐȖȣХȐȓȘȠȜȞȎȣгХǵȎХȟȐȜєȬХȟȡȠȠȬбХȤȓХȘȜȚȝșȓȘȟХ
ȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ ȕȒȎȠțȜȟȠȓȗХ ȒȜХ ȴȣХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴбХȧȜХȐȖȕțȎȥȎȬȠьХȗȜȑȜХȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХȝȞȖȐȜȒȖȠȖХȡХȐȳȒȝȜв
ȐȳȒțȳȟȠьХȒȜХȕȜȐțȳȦțȳȣХȐȖȚȜȑХȐțȡȠȞȳȦțȳХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ [жжб  cгХиж]гХ
ǰȳȒȠȎȘбХȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХȟȠȎєХȒȔȓȞȓșȜȚХțȎȞȜȧȡȐȎțțȭХ
ȜȏȟȭȑȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ ȚȜȒȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȴȣХ ȭȘȳȟțȖȣХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘбХ ȧȜХ ȳțȠȓțȟȖȐțȳȦȓХ ȐȘșȬȥȎєХ țȜȐȳХ ȜȏȓȞȠȖХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșбХ
ȧȜХȕȎȟȠȜȟȜȐȡєȠьȟȭХȒșȭХțȎȞȜȧȡȐȎțțȭХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȎȘȠȖȐțȜȟȠȳбХ
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ȑȓțȓȞȡєХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȭȘХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜбХ ȠȎȘХ ȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȘȎȝȳȠȎșȡбХ ȟȝȞȖȭєХ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳȕХ ȐȖȠȞȎȠțȜȑȜХ ȐХ
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȗХ[обХȟгХжйнХ]гХ
ǵȎȐȒȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȘȜȚȝșȓȘȟțȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡХȟȠȐȜȞȓțțȭбХ
ȕȎșȡȥȓțțȭХȠȎХȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȧȜХȒȜȕȐȜșȭєХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ȳțțȜȐȎȤȳȗХ ȡХ ȐȖȞȜȏțȖȥȳȗбХ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗбХ
ȘȞȓȒȖȠțȳȗХ ȠȎХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȗțȳȗХ ȟȢȓȞȎȣгХ ȄȓХ ȚȜȔșȖȐȓХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȓȕȎȒȳȭțȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȭȘХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȡХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȗȜȑȜХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȐХ ȤȳșȜȚȡгХ ǮȘȠȡȎșьțȖȚХ ȟȠȎєХ ȝȖȠȎțțȭХ ȐȘșȬȥȓțțȭХ
ȠȎȘȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ ȭȘХ ȝȜȣȳȒțȳХ ȤȳțțȖȣХ
ȝȎȝȓȞȳȐбХȞȓȟȡȞȟȖХȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȘȜȚȝȎțȳȗХȠȎХȢȜțȒȳȐбХȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȘȞȓȒȖȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳХ ȝȜȝȓȞȓȒțьȜȴХ ȟȝȳȐȝȞȎȤȳХ ȠȎХ ȡȟȝȳȦțȜХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȣХ ȳțțȜȐȎȤȳȗгХ ȁХ ȟȐȳȠȳХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭȚХ ȳțțȜȐȎȤȳȗХ
ȕȎȗȚȎȬȠьȟȭХ ȠȎȘȳХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȴпХ ȝȞȜȑȞȎȚțȳХ ȠȎХ ȐȓțȥȡȞțȳХ ȢȜțȒȖбХ
ȏȳȕțȓȟвȎțȑȓșȖбХ ȏȳȕțȓȟвȳțȘȡȏȎȠȜȞȖбХ ȤȓțȠȞȖХ ȠȞȎțȟȢȓȞȡХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗбХȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳХȠȎХțȎȡȘȜȐȳХȝȎȞȘȖХȠȜȧȜгХ[жзбХȟгХжез]  
ǰȎȞȠȜХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȝȳȒХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȚХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚХ
ȝȞȖȗțȭȠȜХ ȞȜȕȡȚȳȠȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ЭȳțȠȓșȓȘȠȡȎșьțȳбХ
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȳбХ ȢȳțȎțȟȜȐȳбХ ȘȎȒȞȜȐȳХ ȠȎХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȳЮХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȧȜȒȜХȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХȕȎșȡȥȓțțȭХțȜȐȖȣХȠȓȣțȜșȜȑȳȗХȡХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȗХȜȏȜȞȜȠХ[жибХcгХзез]гХ
ȀȎȘХ ȭȘХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ єХ ȑȓțȓȞȎȠȜȞȜȚХ ȐȖȟȜȘȜȴХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȎȘȠȖȐțȜȟȠȳбХȐȳțХȟȠȎєХȝȳȒґȞȡțȠȭȚХȒșȭХ ХȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȠȐȜȞȥȖȣХ ȕȒȳȏțȜȟȠȓȗгХ
ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ єХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ
ȥȖțțȖȘȳȐХ ȟȝȞȖȗțȭȠșȖȐȜȟȠȳХ țȜȐȜȐȐȓȒȓțьгХ ǻȎХ ȔȎșьбХ ȐХ țȎȦȳȗХ
ȒȓȞȔȎȐȳХțȓȒȜȟȠȎȠțьȜХȡȐȎȑȖХȝȞȖȒȳșȭєȠьȟȭХțȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȳȗХ
ȟȢȓȞȳбХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ Х ȒȜȚȳțȡȐȎțțȭХ țȖȕьȘȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȥȜȑȜХ țȓХ ȐХ ȝȜȐțȳȗХ ȚȳȞȳХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠьȟȭХ țȎȭȐțȖȗХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșгХ ǮХ
ȠȜȚȡХ ȥȓȞȓȕХ ȐȠȞȎȠȡХ ițțoȐaȤiȗțȜȑȜХ ȝoȠȓțȤiașȡХ ȑașьȚyєȠьȟȭХ
ȓȘoțoȚiȥțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХȁȘȞaȴțȖгХ
ǮțȎșȳȕХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡєХ ȠȓȕȡбХ
ȧȜХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ ȐȟȳХ ȴȣХ ȒȔȓȞȓșȎХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȚȎȬȠьХ
ȕțȎȥțȖȗХ ȞȓȕȓȞȐХ țȓȕȎȒȳȭțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȤȓХ ȕȡȚȜȐșȬєХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХ
ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȬХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȒșȭХ ȝȜȏȡȒȜȐȖХ țȜȐȜȴХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȘȜțȤȓȝȤȳȴХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ ǺȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ ȐȳȒȝȜȐȳȒьХ țȎХ
ȝȖȠȎțțȭбХȭȘȳХȒȔȓȞȓșȎХȳХȭȘȖȚХȥȖțȜȚХȒȜȤȳșьțȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎȠȖХȒșȭХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȴȣХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ
ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳбХ ȕ’ȭȐșȭєȠьȟȭХȥȓȞȓȕХȞȜȕȏșȜȘȡȐȎțțȭХțȓȕȎȒȳȭțȖȣХ
ȐХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȎȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȳХ țȎȝȞȭȚȳȐХ ȴȣХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭгХ[нбХȟгХжйнХ]Х
ǽȳȒȟȡȚȜȐȡȬȥȖб ȕȎȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳȟȠьХ ȝȜȑșȭȒȳȐХ
ȐȥȓțȖȣХțȎХХȐȖȕțȎȥȓțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȟȐȳȒȥȖȠьХȝȞȜХȏȎȑȎȠȜȑȞȎțțȳȟȠьХȒȎțȜȴХȘȎȠȓȑȜȞȳȴгХХ
ǲșȭХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȣХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȓХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȗȜȑȜХȢȳțȎțȟȜȐȖȚХХȠȎХȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȚХȝȜȠȓțȤȳȎșȎȚȖбХȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȐȎȔșȖȐȜȬХ ȟȘșȎȒȜȐȜȬХ
ȭȘȜȴХ єХ ȝȜȦȡȘХ ȒȜȟȠȎȠțȳȣХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȒșȭХ ȴȣХ
ȚȎȘȟȖȚȎșьțȜХȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭгХ
ǮțȎșȳȕХ ȞȳȕțȖȣХ ȠȞȎȘȠȡȐȎțьХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȒȜȕȐȜșȭєХ
ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȜȟțȜȐțȡХ ȚȓȠȡХ ȗȜȑȜХ ȜȤȳțȘȖХ –Х ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ
ȭȘȳХ țȓХ ȏȡșȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХ ȳХ ȴȣХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȒșȭХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȚȎȘȟȖȚȎșьțȜХ ȚȜȔșȖȐȜȑȜХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХХ
ǾȓȕȬȚȡȬȥȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȗХ ȎțȎșȳȕбХ ȚȜȔțȎХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȖȟțȜȐȜȘбХ
ȧȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȡХ ȜȟțȜȐȡХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ țȎХ ȟȡȥȎȟțȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ ȟȘșȎȒȎȬȠьХ
ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȭȘȖȚȖХ ȚȜȔțȎХ ȜȤȳțȖȠȖХ ȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХȟȖȟȠȓȚȖХȜȤȳțȘȖХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХ[лбХcгХжлк]Х
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚбХ ȝȞȎȐȖșьțȓХ ȞȜȕȡȚȳțțȭХ ȝȜțȭȠȠȭХ «ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎș»Х ȠȎХ «ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ»Х
єХ țȓȜȏȣȳȒțȖȚХ ȝȞȖХ ȐȖȏȜȞȳХ ȝȜȒȎșьȦȖȣХ ȚȓȠȜȒȳȐХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȠȎХ
ȒșȭХ ȑȓțȓȞȡȐȎțțȭХ ȝȞȎȐȖșьțȖȣХ ȎȒȓȘȐȎȠțȖȣХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȗХ ȧȜȒȜХ
ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳгХǰȐȎȔȎєȚȜбХȧȜХțȎȝȞȭȚȘȜȚХȝȜȒȎșьȦȖȣХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțьХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭХ ȝȜțȭȠьХ «ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎș»Х ȳХ «ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡ»бХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȴȣХ ȟȝȳșьțȖȣХ ȳХ ȐȳȒȚȳțțȖȣХ ȞȖȟбХ ȧȜХ ȒȜȕȐȜșȖȠьХ
ȞȜȕȐȖțȡȠȖХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡгХ
Х
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
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Х жгХ ǰȒȜȐȖȥȓțȘȜХ ǮгХ ǺгХ ȂȳțȎțȟȜȐȖȗ ȝȜȠȓțȤȳȎș țȎȟȓșȓțțȭп țȜȐȳ 
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ  ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȁȘȞȎȴțȖХдХǮгХǺгХ
ǰȒȜȐȖȥȓțȘȜпХ ǺȜțȜȑȞȎȢȳȭгХ –Х ІȞȝȳțьпХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȗХ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠХ ǲǽǿХ
ȁȘȞȎȴțȖбХзежзгХ–ХззкХȟгХ
Х згХǰȓșȖȘȖȗ ȠșȡȚȎȥțȖȗ ȟșȜȐțȖȘ ȟȡȥȎȟțȜȴ ȡȘȞȎȴțȟьȘȜȴ ȚȜȐȖХ ЭȕХ
ȒȜȒгХȳХȒȜȝȜȐгЮХдХ[ȡȘșȎȒгХȳХȑȜșгХȞȓȒȎȘȠȜȞХǰгХȀгХǯȡȟȓș]гХ–ХǸгХпХІȞȝȳțьХпХǰǱȂХ
“ǽȓȞȡț”бХзеекгХ–ХжмзнХȟгХ
Х игХ ІțțȜȐȎȤȳȗțȜвȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȎ ȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȎ ȏȓȕȝȓȘȎ 
ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȴ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȟȖȟȠȓȚпХ ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХ дХ
ȃȐȓȟȖȘХǺгǮгбХǿȠȓȝȎțȓțȘȜХǮгǰгбХǼȏȖȣȜȒХǱгǼгХȠȎХȳțгХдХȕȎХțȎȡȘгХȞȓȒгХȎȘȎȒгХ
ǻǮǮǻХ ȁȘȞȎȴțȖХ ǺгǮгХ ȃȐȓȟȖȘȎХ дХ ǲȓȞȔȎȐțȎХ ȡȟȠȎțȜȐȎХ «ІțȟȠȖȠȡȠХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȴХ
ȎȘȎȒȓȚȳȴХ țȎȡȘХ ȁȘȞȎȴțȖ»гХ –Х ǸгпХ ǻȎȡȘȜȐȜвȐȖȞȜȏțȖȥȓХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХ
«ǰȖȒȎȐțȖȤȠȐȜХ«ǻȎȡȘȜȐȎХȒȡȚȘȎ»ХǻǮǻХȁȘȞȎȴțȖ»гХ–ХХзежигХ–ХйнмХȟгХ
Х йгХ ǯȜȞȜțȜȟХ ǰгХ ǱгХ ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȟȡȠțȜȟȠȳ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ 
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ дХ ǰгХ ǱгХ ǯȜȞȜțȜȟХ ддХ ǻȎȡȥțȜвȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖȗХ
ȔȡȞțȎșХ“ȋȘȜțȜȚȖȘȎХȖХȡȝȞȎȐșȓțȖȓ”гХ–ХзежзгХ–Х№ХйгХ–ХǿгХммвнкгХ
Х кгХ ǯȡȞȭȥȓțȘȜХ ǮгХ ЄгХ ȂȳțȎțȟȜȐȖȗ ȝȜȠȓțȤȳȎș ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡХпХȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХдХǮгХЄгХǯȡȞȭȥȓțȘȜгХ–ХǸгХпХǸǻǳȁбХзежигХ–ХийзХȟгХ
Х лгХ ȅȡțȖȤьȘȎбХ ІгХ ІгХ ǯȬȒȔȓȠțȜвȝȜȒȎȠȘȜȐȳ ȐȎȔȓșȳ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȒȓȞȔȎȐȖХ[ȀȓȘȟȠ]пХȎȐȠȜȞȓȢгХȒȖȟгХȘȎțȒгХȓȘȜțгХ
țȎȡȘХдХІгІгХȅȡțȖȤьȘȎХддХǽȜȒȎȠȘȜȐȎХȎȘȎȒȓȚȳȭХȁȘȞȎȴțȖгХ–ХІȞȝȳțьгХ–ХзееогХ
–ХжнХȟгХ
Х мгХ ǱȜțȥȎȞȓțȘȜХ ǺгХ ǰгХ ǳȐȜșȬȤȳȭ ȟȡȠțȜȟȠȳ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ 
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ дХǺгХ ǰгХ ǱȜțȥȎȞȓțȘȜХ ддХ ȀȓȜȞȳȭХ ȠȎХ
ȝȞȎȘȠȖȘȎХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХ вХ зежигХ вХ ǰȖȝгХ игХ –Х ǿгХ жливжмжгХ –Х
[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ httpпддnbuvгgovгuaдjв
pdfдTpdu_зежи_и_зкгpdfХХХ
Х нгХ ȂȜȞȚȡȐȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȤȳ ȁȘȞȎȴțȖХ пХȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХдХǺгХІгХǸȞȡȝȘȎбХǲгХǰгХ
ǰȎțьȘȜȐȖȥбХǻгХǯгХХǲȓȚȥȖȦȎȘбХǺгХІгХǸȡșьȥȖȤьȘȖȗгХ–ХǹгХпХǹǻȁХȳȚгХІȐȎțȎХ
ȂȞȎțȘȎбХзежжгХ–ХйейХȟгХ
Х огХ ǿȐȖȒȓȞȟьȘȖȗХ ǽгХ ǰгХȂȳțȎțȟȜȐȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ дХ ǽгХ ǰгХ ǿȐȖȒȓȞȟьȘȖȗХ ддХ
ȋȘȜțȜȚȖȘȎХȖХȡȝȞȎȐșȓțȖȓгХ–ХзежжгХ–Х№лгХ–ХǿгХжйквжкжгХ
Х жегХ ǽȖșȖȝ’ȬȘХȍгХ ǰгХǸȜțȤȓȝȠȡȎșȳȕȎȤȳȭ ȟȡȠțȜȟȠȳ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȒȓȞȔȎȐȖХдХȍгХǰгХǽȖșȖȝ’ȬȘХддХǯȳȕțȓȟХІțȢȜȞȚгХ–ХзежйгХ–Х№Х
огХ–ХǿгХжеовжжйгХ
Х жжгХ ǱȡȚȓțȬȘХ ǼгХ ǿгХ ȂȳțȎțȟȜȐȖȗ ȝȜȠȓțȤȳȎș ȭȘ ȟȘșȎȒȜȐȎ 
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